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NOTÍCIES COL•LEGIALS
El premi vol recordar la figura del reconegut periodista i escriptor.
Es convoca la segona edició del Premi de
periodisme Manuel Vázquez Montalbán
Conveni amb la
Diputació per l'Agenda
de la Multi cultura litat
El Degà del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, Joan Brunet, i la presidenta
delegada d'Igualtat i Ciutadania de la
Diputació de Barcelona, Imma Mora-
leda, varen signar el passat 7 de
novembre un conveni de col·laboració
que té com a objectiu el disseny i elabo¬
ració de la pàgina web de l'Agenda de
la Multiculturalitat dels Municipis de
Barcelona que comptarà amb recursos
de la diversitat i la ciutadania útils tant
per a periodistes com per a entitats i
municipis.
Aquest espai web busca convertir-se en
tot un referent sobre les entitats i grups
de novinguts presents a la societat cata¬
lana, millorant el coneixement dels
grups humans, creant vincles de comu¬
nicació i d'intercanvi d'informació
entre periodistes i col·lectius i, per tant,
afavorint la convivència entre els ciuta¬
dans i ciutadanes de Catalunya.
Aquest projecte, actualment d'ús a On
Line, va ser dos anys enrere per la
Comissió Periodisme Solidari del
Col·legi de Periodistes. La iniciativa
buscava cobrir la manca de fonts d'in¬
formació estables dels col·lectius d'im¬
migrants. A dia d'avui, l'Agenda inicial
serà revisada, renovada i ampliada a
tots els municipis de la província de
Barcelona.
Actualment, l'Agenda de la Multicultu¬
ralitat de Barcelona, en suport paper,
disposa de més de quatrecentes
entrades amb informació sobre entitats
públiques i governamentals, grups de
recerca, associacions de persones immi¬
grades i del poble gitano i de persones
expertes i comunicadors. Des de la
Diputació de Barcelona es valora molt
positivament aquesta nova eina que
permetrà un millor coneixement entre
els col·lectius d'immigrants, les seves
entitats i persones i els periodistes que
treballen als mitjans de comunicació,
molt concretament els locals i comar¬
cals. El cost del nou projecte ascendeix
a un total de 33.750 euros, dels quals
27.350 euros els aporta la Diputació de
Barcelona, mentre que la resta els posa










El Col·legi de Periodistes de Catalunya,
conjuntament amb els diaris Avui, El
Periódico i El País, el grup editorial
Random House Mondadori, el Grup
Planeta i la Fundació FC Barcelona,
convoquen la segona edició del Premi
Internacional de Periodisme Manuel
Vázquez Montalbán.
Aquest guardó té com a objectiu princi¬
pal recordar la figura del conegut perio¬
dista i escriptor, que va morir el 17 d'oc¬
tubre de 2003 a l'aeroport de Bangkok
com a conseqüència d'un atac de cor.
Segons les bases del premi, aquesta
pretén "recordar permanentment la
figura i l'obra d'un periodista que va fer
del rigor, l'ètica, el compromís social i
l'autocrítica una constant en el seu
exercici professional".
El premi es convoca anualment en les
seves dues modalitats: periodisme
cultural i polític i periodisme esportiu.
El guardó compta amb una dotació
econòmica de 6.000 euros per a cadas¬
cuna de les dues categories. Poden
optar al premi del primer apartat tots
els treballs publicats entre l'I d'agost de
2004 i el 31 d'octubre de 2005 en qual¬
sevol mitjà de premsa escrita d'àmbit
europeu i que estiguin escrits en qualse¬
vol de les llengües del continent. Pel
que respecta al premi de periodisme
esportiu es premia una trajectòria
professional en l'àmbit corresponent a
la informació i opinió esportiva i,
també, a nivell europeu.
La data final d'entrega dels articles és
el 10 de novembre i cal enviar els
treballs per triplicat a la seu del
Col·legi. La decisió del jurat -n'hi haurà
un per cadascuna de les dues catego¬
ries- serà inapel·lable i es farà pública
abans del 25 de novembre del 2005. El
premi no es podrà declarar desert.
En la seva primera edició el jurat va
guardonar a la periodista Anna Politko-
vaskaya i a Maruja Torres en la catego¬
ria de periodisme cultural i polític.
Mentre Politovskaya era premiada per
les seves cròniques i llibres sobre
Txetxènia, Maruja Torres ho era pels
seus articles a El País i els seus repor¬
tatges. El periodista Patrick Mignon fou
el premiat en l'apartat de periodisme
esportiu per l'article 'Violència en el
futbol, també un problema polític'
publicat a La Vanguardia el 16 de
novembre de 2003.
Foto de família dels premiats amb els Lliris i els Cards.
Les Dones Periodistes atorguen els Lliris,
els Cards i el Premi Rosa del Desert
L'Associació de Dones Periodistes de
Catalunya (ADPC) va celebrar el 15 de
setembre el seu 13è aniversari, el 5è de
la revista Dones i el lliurament dels
premis periodístics Card, Lliri i Rosa
del desert amb una festa al Palau
Robert. L'acte va ser presentat per la
periodista Isabel Bosch i va comptar
amb una introducció de la fotògrafa
Pilar Aymerich, recentment guardona
amb la Creu de Sant Jordi.
És la primera vegada que els premis
passen de ser una unitat a un nombre de
tres per a cada especialitat. El Lliris, que
guardonen a tots aquells que mostren la
presència digna de les dones, varen ser
per al Magazine de La Vanguardia per la
publicació dels reportatges que tenen
com a eix central la condició femenina,
pel El País Semanal pel protagonisme
compartit entre homes i dones, per l'es¬
criptor Juan José Millás pels seus escrits
favorables a la igualtat de gènere i per la
campanya publicitària de Dove per estar
adreçada a dones de talla gran fora dels
estereotips habituals.
Per la seva part, els Premis Cards, dedi¬
cats als que mostren poca sensibilitat
envers les dones, varen recaure en el
conjunt de programes televisius del cor,
que no respecten la intimitat de les
persones on les dones apareixen com a
objectes sexuals, i a Toni Soler pel seus
programes El favorit (TV3) i Minoria
absoluta (RAC1) en els quals les dones
surten ridiculitzades, segons el vere¬
dicte del jurat.
D'altra banda, el Premi Rosa del Desert
va ser enguany per a la periodista Teresa
Rubio en homenatge a la seva trajectò¬
ria professional i al rigor periodístic
demostrat durant molts anys Per
primera vegada l'Associació de Dones
Periodistes de Catalunya ha amonestat a
una dona, en aquest cas a la periodista
Empar Moliner, pels seus articles on es
banalitza el tema de la dona.
L'acte va comptar amb la presència del
conseller primer. Josep Bargalló; de les
conselleres de Salut i Benestar i Familia,
Marina Geli i Anna Simó; de la presi¬
denta de l'ADPC, Montse Puig i de la
directora de la revista Dones, Elvira
Altés. Precisament aquesta publicació,
que enguany celebra els cinc anys de
vida, dedica el número 20, corresponent
al setembre al tema de l'esport femení.
Júlia López




En unes jornades celebrades a Madrid
els dies 17 i 18 de setembre, s'ha consti¬
tuït l'embrió a l'Estat de la Red Interna¬
cional de Mujeres Periodistas y Comu-
nicadoras. Aquesta xarxa integrada per
associacions i grups de dones perio¬
distes de Madrid, Barcelona, Andalusia,
La Rioja, Galícia i Saragossa, vol formar
part d'una veritable "xarxa internacio¬
nal" després de la seva participació
activa a la trobada que es farà a Mèxic,
de l'U al 13 de novembre.
Els objectius, projectes, propostes i
conclusions de les jornades de Madrid
ès portaran a la pròxima reunió de
Mèxic per arribar a un programa comú,
amb capacitat d'orientar en la mateixa
direcció a les xarxes i associacions, ja
existents, de dones professionals de la
comunicació europea i de diversos
països d'Amèrica central i del sud.
A les jornades de Madrid, s'han concre¬
tat objectius i projectes, emmarcats
sempre en una concepció feminista (en
una visió no androcèntrica) del món, que
volen promoure els valors solidaris i de
cooperació entre homes i dones. Per
exemple, l'objectiu principal: "fer visible
a les dones periodistes, la seva feina i
situació" forma part del més general: la
lluita per una major visibilització de les
dones. Altres objectius són: arribar a la
paritat en els mitjans de comunicació
(redacció, càrrecs i llocs de decisió
mediática), lluitar pels drets laborals de
les dones professionals i eradicar la seva
situació de precarietat.També forma part
de l'objectiu de visibilització l'exigència
d'un llenguatge no sexista, la incorpora¬
ció de termes provinents del lèxic femi¬
nista i de personatges de la tradició
intel·lectual de les dones, així com
promoure de les veus femenines com a
comunicadores i fonts d'informació.
En aquesta xarxa subscrita per les 48
participants a la reunió de Madrid, s'hi
integren dones periodistes individuals i
associades de tot el país gràcies als mitjà
de comunicació electrònic realitzat a
Barcelona (http://rimpic.no-ip.info (en
castellà) i http://xidpiccat.no-ip.info). J.L
